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Bir dönemin edebi kahveleri 
bugün artık yok. Az sayıda ka­
lan birkaç kahvede sohbet eden­
ler de ‘geçmişin’ insanları değil. 
Edebi kahveleri konu edinen bir 
sergi 19 kasım pazartesi günü 
MSÜ Resim ve Heykel Müzesi 
Hareket Köşkü’nde açılıyor. 
Fransız Dışişleri Bakanlığı ve 
Akdeniz’deki Fransız kültür 
merkezleri işbirliği ile gerçekleş­
tirilen serginin düzenleyicisi ga­
zeteci, yazar ve Fransız edebiyat 
dergisi “ L’Ennemi” nin (Düş­
man) Yayın Yönetmeni Gerard 
George I emaire.
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Serginin hazırlıkları öncesi 
görüştüğümüz Lemaire “Edebi 
Kahveler’’ üzerine bir sergi dü­
zenlemeyi 1983’te
“ L’Ennemie” için hazırladığı ve 
19. yüzyıl İtalyan kültürünü ele 
alan konuyla meşgulken karar­
laştırmış. Lemaire, “ O dönem 
pek çok mimarla tanıştım. Bu 
mimarlardan edebi kahveler 
üzerine projeler istedim. Böyle- 
ce dergimle bu tür kahveler ara­
sında bir bağ kurulacaktı. Ko­
nuyla ilgili ilk sergiyi 1984’te 
Milano’da açtım. Başarılı bir 
sergi olmuştu. Daha sonra çeşit­
li sanatçılarla çalıştım’’ diyor.
Lemaire’e göre serginin temel
amacı “ kahve” nin mekânsal ve 
tarihi önemini ortaya koymak. 
“ Kahveler sanattan edebiyata 
tiyatrodan politikaya her konu­
nun özgürce konuşulduğu me­
kânlardı. Günümüzde bu kah­
veler yok artık. İstanbul bu tür 
kahveleri 18. yüzyıla dek barın­
dırdı. Bunlar gerçek edebi kah­
velerdi. Günümüzde kitle ileti­
şim araçları ve teknoloji, ilişki­
leri bıçak gibi kesti”  diyor.
“ Edebi Kahveler Sergisi” üç 
bölümden oluşuyor, ilk iki sek­
siyon “ Paris’teki Edebi 
Kahveler” ve “ Doğu Kahvele- 
ri” ni konu edinen iki fotoğraf 
sergisine; üçüncü bölüm ise 15 
kadar sanatçının ‘düşsel’ kahve 
tasarılarına ayrılmış. Fransız, 
İspanyol ve Japon sanatçıların 
yanında iki de Türk sanatçı var. 
Kornet, “ 19. yüzyılın ikinci ya­
rısında yaşamış, absürd ve ger­
çeküstünü keşfetmiş ilk Türk 
karikatüristi Ali Fuat Bey’in 
edebiyat kahveleri üzerine litog-
rafi çalışmasından hareketle 
dört resim çalışması yaptım” di­
yor. Genç Türk sanatçısı Selma 
Gürbüz ise “ Benim hayalimde­
ki kahve iki ve üç boyutta, gör­
sel ve edebi geleneklerimize bağ­
lı kaldığım bir dönemin erkek 
kahveleri. Erkeklerin sevgilileri­
ni düşledikleri, onlar için şiirler 
yazdıkları ve okudukları 
kahveler” diyor.
G. Lemaire, “ Sanatçıların 
çoğu edebi kahvelerin yeniden 
yaratılabileceğini inanmıyor. 
Ben de ütopik ama gerçekle 
bağlantılı bir sergi istedim. Keş­
fedilmeyi bekleyen, yeni faali­
yetler yüklenebilecek yerlerin 
olabileceğinin duyumsanmasını 
düşledim. Bu da yaratılan mo­
delin ardında gizli yeni bir kül­
türü gerektiriyor” diyor.
Türk yazarlarını yeterince ta­
nımadığını aktaran Lemaire, ge­
leneksel Türk sanatının çok da­
ha yoğun araştırmalara gerek 
duyduğunu vurgularken çağdaş
Türk sanatım “ kapalı” ve Ba- 
tı’ya çok dönük olarak bunun 
tartışılabilecek bir konu olduğu­
na dikkat çekti. Az tanıdığı genç 
Türk yazarlarını keşfetmek iste­
diğini ancak İstanbul’daki dün­
yanın içine girmenin çok güç ol­
duğunu belirtti.
Lemaire’e göre sergiler düşe 
dayalı bir müze sunuyor. Örne­
ğin Kahire’deki “ Aynalı 
Kahve” çok güzel bir yer ama 
bu kahvenin içindeki yüzler ar­
tık geçmiş yüzlerden çok fark­
lı. “ Paris’teki Edebi Kahveler” 
sergisindeki kahve fotoğrafla­
rında insan yok. Çünkü bugü­
nün insanı artık geçmiş kahve 
gerçeğini yansıtmıyor.
G. Lemaire, “Sergiler yalnız­
ca sanatçıların yapıtlarını sun­
makla kalmamalı, dünyaya 
yansımalar göndermeli” diyor. 
Bir dönemin edebi kahveleri ar­
tık geçmişin içinde. Geçmişin 
gerçeklerinde gizli bu kahveleri 
15 aralığa dek görebilirsiniz.
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Kahveleri konu edinen bir sergi pazartesi 
günü İstanbul’da açılıyor. Üç bölümden 
oluşan serginin ilk 2 seksiyonu Paris’teki 
edebi kahveler ve Doğu kahvelerini konu 
edinen iki fotoğraf sergisine ayrılmış. Üçüncü 
bölüm ise 15 kadar sanatçının düşsel kahve 
tasarılarını anlatıyor.
